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DĖL KALBĖJIMO VEIKSMAŽODŽIŲ LEKSINĖS SEMANTINĖS 
GRUPĖS 
D. VASILIAUSKIENIĖ 
Pastaruoju metu tiek tarybinių, tiek užsienio kalbininkų dėmesio centre yra 
klausimai, susiję su kalbos semantinės sistemos nagrinėjimu. Vienas iš tos sistemos 
analizavimo būdų yra atskirų leksinių semantinių žodžių grupių išskyrimas ir jų visa-
pusiškas aprašymas. 
Kaip žinome, "žodžiai kalboje egzistuoja ne izoliuotai, bet, sudarydami tam tikrą 
sistemą, yra susieti ivairiais tarpusavio santykiais. Jie gali grupuotis pagal bendras 
.gramatines reikšmes (pvz., vienos kalbos dalies žodžiai), pagal morfeminės sandaros 
bendrumą (pvz., žodžiai, turintys vienodą šakni arba priesagą) ir pagaliau kokių nors 
leksinės reikšmės asociacijų pagrindu "1. Dar F. de Sosiūras' nurodė, kad kalbos ele-
mentai esti susiję dvejopo pobūdžio santykiais: paradigminiais (asociatyviniais) ir 
sintagminiais. Paradigminiai santykiai jungia žodžius ir i leksines semantines grupes. 
Detali šių grupių Uų apimties, vidinių ryšių, tarpusavio santykių) analizė padeda ge-
riau pažinti kalbos žodyninę sudėti ir irodo kalbos leksinio lygmens sistemiškumą. 
Šiuo metu tarybinėje lingvistikoje iš nagrinėta nemaža leksinių semantinių gru-
pių (toliau - LSG). Ypač intensyviai nagrinėjamos veiksmažodžių LSG, nes "veiks-
mažodis yra 'pati sudėtingiausia ir plačiausia gramatinė kategorija "3. Remiantis ivai-
rių kalbų medžiaga, yra aprašytos psichinio poveikio, smūgio, jausmų, skambėjimo, 
judėjimo, mąstymo ir kitos veiksmažodžių grupės'. Tyrinėjamos kai kurios ir lietuvių 
kalbos leksinės semantinės grupės bei jų skirstymo bruožai·. 
1 faK B. r. COnOCTal3llTe.lbH3H .1eKCIIKO:lOrIlR. M.. t 1977, c. 150. 
2 Žr. COCCIOP <1>. ,'l.e. TpY.1lbl no R3b1K03H3HHIO. Kypc o6lll.eii .1IIurBHCTIIKH. ~'l .• 1977, 
e. 155-159. 
o BHHOrpai\oB B. B. PyeeKH"')bIK. ,1\ .• 1972. e. 337. 
4 <!>OMeHKO 10. B. r.'1arO~lbl nCIIXlIlJeCKorO B03rl.eH.CT8HR D PYCCKO~[ R3b1Ke. - Hayų. Tp. 
HODOCII6HpCKoro rac. ne.!],. "H-T3, 1975. Bbln. 119; $o:\leHKo 10. B. !\.'3CC r.13rO.lOB Y.Ilapa 
B PYCCKOl\l R3b1Ke. - HaYI!. Tp. I-IoBocH6HpcKoro rac. ne;Į. IIH-T3, 1975, Dbln. 119; !looT( rll x H. r 
·CeM3HTH1JeCKOe nO~le r.larO.l0D 3MOUliŪ B coapCMeHHOM 3Hr.lltl{CKOM Jl3b1Ke. ABTopetĮJ. Kau;!. . .llIlC. 
T6nJIIICH, 1970; BaclI.lbeB J1. M. CeMaHTHlIecKllc K.laCCbI r.1"f3rO.lOB lIYOCTBa. MblC.11I lt pellH.-
YlI. Jan. BawKHpcKoro roc. YH-Ta MM. 40':leTHR OKTH6pR. Cep . .p1l.lO.l. HaYK. YcĮla , 1971, Bbln. 
43, X~ 16 (20); Aoa.;lIIaHH n. M. K Bonpocy o ,il.llcĮlcĮlepeHuIl3.1bHOM ceMaHTII4eCKOM np"JHaKe 
r.larO.lOD JoytlaHIIH. - B KH.: BonpocbI R3blKOBOH CTPYKTypbl. KlleB , 1976; MypaobeBa JI. C. 
C01leT3eMocTb r.'1arO.lOB ,lI1Hm.eHlHI C .!1pyrHMII r.larO.laMII 8 COBpc:\teHIfO:\1 PYCCKOM R3b1Ke. 
AOTOpeq,. K3H.ll. ,!lHC. M., 1975; fapli n08a H. 11.. OnblT .'1eKcIIKo·rpa"uI3Tll t lecKoil X3jJaKTep1IC-
THKII C01IeTae"'OCTH r~larO:IOB MblW,r,eHIIR 8 coape",eHHO'" PYCCKOM RJblKC. - YlI. 33n. 6aWKllpc, 
Kora YH-Ta. Cep. "'".10.1. HaYK. Y"'a. 196~. T. XVIII. N,8 (12); CTenallo8a r B. J\eKcIIKo-ee-
M3HTllųeCK3H rpynna r:laro .. l0p IIOHII"laHIIR. - BonpocbI ce"laHTIIKII. MCm.BY300CK. cO . ...'l., 
1974. Bbln. I. 
" Paulauskienė A. Leksinės gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžių reildmės. V" 1967; 
fy.n.aDllllloc A. OnblT ceMaHTHlIecKoii TunO.l0rltTT (Verba Videndi B .1HTOBCKOI\l H PYCCKOI\l 
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Viena iš pagrindinių LSG yra kalbėjimo veiksmažodžiai (verba dicendi). Konst-· 
ruojant kalbini tekstą, išryškėja specifinis tų veiksmažodžių reikšmingumas ir būti­
numas dažnai juos vartoti. Be to, kalbėjimo veiksmažodžių atspindimas kalbėjimo· 
procesas vaidina svarbų vaidmenĮ žmogaus gyvenime - tas procesas yra susijęs su 
žmogaus, kaip visuomenės nario, veikla. Lietuvių kalbos kalbėjimo veiksmažodžiai 
specialiai dar netyrinėti8• 
Šio straipsnio tikslas - panagrinėti kai kurias problemas, iškylančias aiškinantis 
LSG esmę, ir nustatyti kalbėjimo veiksmažodžių išskyrimo kriterijus ir šios grupės 
ryšius su kitomis veiksmažodžių LSG. 
Nustatinėjant leksinės semantinės grupės požymius ir konkrečiai kalbėjimo veiks-
mažodžių LSG, atrodo, sunku apeiti ir reikšmės bei leksikos sistemiškumo problemas, 
nes "visas kalbos žodynas gali būti pateiktas kaip susiliečiančių, o kartais ir susiker-
tančių LSG sistema"'. Atskira LSG yra leksinės semantinės sistemos dalis. 
Tarybinėje kalbotyroje leksinė reikšmė dažniausiai nusakoma kaip "daikto •. 
reiškinio ar santykio atspindys sąmonėje (arba analogiško pobūdžio psichinis darinys, 
susidedąs iš atskirų tikrovės elementų atspindžių), sudarantis žodžio struktūros vidinę 
pusę, su kuria lyginant žodžio garsinė pusė yra materialus apvalkalas, būtinas ne tik 
nusakant reikšmę ir perteikiant ją kitiems žmonėms, bet ir pačiam reikšmės atsira-· 
dimui, formavimuisi ir vystymuisi"·. 
Leksinė žodžio reikšmė nėra pats mažiausias leksinės semantikos vienetas -
tai sudėtingas derinys, susidedantis iš elementaresnių semantinių komponentų (se-
mų), pavyzdžiui: pranešti = "kalbėti" + "stengtis perteikti informaciją" + "per-
davimo būdas - neutralus"; ikalbillėti = "kalbėti" + "stengtis perteikti informa-
ciją" + "daryti poveiki" + "perdavimo būdas - neutralus"; murmėti = "kalbėti" 
+ "reikšti minti" + "perdavimo būdas - negarsus, neaiškus kalbėjimas" ir pan." 
Stambesnes semas vadinsime kategorinėmis, pvz., kalbėjimo tikslas, kalbėjimo bū­
dasIO. 
Elementari leksinio vieneto reikšmė (sem a) taip pat skirtingai suvokiama ir ivai-
riausiai vadinama: diferenciniu elementu, semantiniu daugikliu, diferenciniu požymiu, 
komponentu, sema".Pastarasisterminas.atrodo.laikytinas "labiausiai paplitusiu 
tiek gramatikoje, tiek leksikologijoje"12. Atskiros leksinės žodžio reikšmės struk-
fl3b1Kax). - Kalbotyra, 1971, t. XXII (2); Šarka G. Judėjimo veiksmažodžių leksinės seman-
tinės grupės sisteminiai ryšiai. - Kn.: Leksikos ir sintaksės klausimai. Šiauliai, 1974; Jakulie-
nė A. Lietuvių kalbos veiksmažodžių semantinės grupės. - Ten pat. 
• B darbų, nagrinėjančių kitų kalbų kalbėjimo veiksmažodžius, galima paminėti: HeAHn· 
KOBa T. M. JIeKcH4ecKaH rpynna r .. larO .. l0B peŲJi B coopeMCHHO!\1 He~leUKOl\f H3b1Ke. ABTope~. 
K3H.ll. AHe. M., 1961; CTenaHoB3 r. B. JIeKcHKo-ceM3HTH4ecK3H rpynna f.rĮarO.lOB peŲIi B eOB-
peMeHHOM PYCCKOM H3b1Ke. ABTope<j>. KaHA. AIIC. M., 1970; Mllxe;J.oBa JI. r. TeMaTII'"cKllii 
pRA verba dicendi B cOBpe"eHHoM aHr.1H1lcKOM H3b1Ke. ABTope<j>. KaHA. ;J.IIC. M., 1971; EblpKe M. r. 
J1eKcHKo-ceM3HTH4ecKHii aHa.l"3 f.larO.'IOB rooopeHHR B MO.l.J1.3BCKOM H3bJKe. ADTopelĮJ. K3HJl. 
AIIC. KlllillHeB, 1974 ir kt. 
, raK B. r. Min. veik., p. 150. 
8 CMHPHHUKllii A. Yf. 311311eHHe C.10Ba. - B5I, 1955, .N'i' 2, c. 89. 
e r Y..l.a Bit ų lOC A. 06 DAHOM KpllTepHII 8bl,!le.leHHft .1eKCI1KD-CeMaHTHl leCKI1X rpynn. -
Kalbotyra, 1971, xxn (2), p. 8. 
10 Tenninas .. kategorinė sema" imtas iš: raK B. r ConocTaoHTe.lbH3H .1eKClIKD.flOrHft. 
M., 1977. 
11 Plačiau žiūrėti: rY~lblra E. B., llIeH.lleJlDc E. 11. O KOMnOHeHTHOM aHaJlH3e 3HaQlfMblX 
eAIIHHU H3b1Ka. - npIIIIUllnbl II MeTO.!\bI ceMaHTHųeCKHX IIccneAosaHllii. M., 1976, c. 291-295. 
12 rY,Hlfa E. B.,lIIeHAe:!bc E. H. Min. veik., p. 294. 
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tūrą suprantame kaip elementarių reikšmių (semų) visumą, o kieTcvicmt sema yra: 
"denotatui objektyviai priklausančių arba jam kalbinės aplinkos priskiriamų dife-
rencinių bruožų atspindys kalbos vartotojo sąmonėje ... "'3 Žodžio reikšmių visuma 
sudaro žodžio, kaip žodyninio vieneto, semantinę struktūrą. Žodžiai., paimti viena 
savo reikšme, kuri turi ~endrą tas atskirų žodžių reikšmes siejanti semantinį kompo-
nentą - archisemą14, laikomi leksine semantine grupe. 
Vadinasi, tiek atskiros žodžio reikšmės, tiek jo reikšmių visumos, tiek žodžių 
grupavimo i LSG pagrindas yra "semantiniai komponentai, kurie atspindi kalban-
čiojo išskiriamus tikrovės bruožus"". 
Semantinė žodžių grupė kartais suprantama labai plačiai ir vadinama temine 
eile (pRll, pa3pRll)'·, kitų - siauriau: kaip leksinė semantinė grupė (rpynna,. 
pa3pRll)17. Į leksinę semantinę grupę žodžiai skiriami pagal tam tikrą reikšmių bend-
rumą (kalbėti, sakyti, šnekėti ... ), o i teminę eilę - pagal jų reikšmių suderinamumą. 
pagal daiktinių loginių žodžių ryšių turini (važiuoti, autobusas, kelias, greitai, i kai-
mą ... )' •. Čia bus apžvelgiamos tik leksinės semantinės grupės. 
"Reikšmių bendrumas"", pagal kuri išskiriama LSG, deja, nėra nei labai aiškus 
nei apibrėžtas. Tą pati galima pasakyti dėl požymių "reikšmės artumas, reikšmių 
tvarkos vienodumas (ollHonopllllKoBOCTb)"'o. Dar vienas esminis klausimas -
kas laikytina sudaromuoju LSG vienetu? Ar tai visa leksema, ar tik žodis, paimtas 
kuria nors viena savo reikšme? Jeigu LSG vienetu imsime visą leksemą, vargu ar to-
kia grupė bus charakterizuojama leksinių reikšmių artumu, nes tarp "žodžių išvesti-
nių reikšmių gali nebūti jokio panašumo"". 
13 [aK B. r K np06~leMe rHoceo.lorUlJeCKlfX acneKT08 ce~laHTIIKH C".1083. - BonpocbI 
onHC3HHR .:teKcHKo·ceM3HTH'"eCKolI CHCTe:\lbI H3bIK3. Te3I1CbI ,!I.OK.13.ll0B, ą. I. M., 197 I. p. 95. 
14 Čia vartojame V. Gaka terminą, kuri jis yra skolinęs iš prancūzų kalbininko B. Potjė. 
l~ faK B. r ConocT38l1Te.lbH3H .1eKCIIKO.lorHH. M.t 1977, c. 154. 
16 oaXTIIH3 B. n. J1eKcHKo-rpaMM3TlltJeCK3R C04eTae~fOCTb r.13ra.10B peŲl{ B PYCCKOM 
.'"TepaTypHOM "3blKe II nO.l0BIIHbl XIX BeKa. ABTOpe<jl. KaH;!. )l.IIC. BopoHem, 1965; 5 blP Ke M. r 
JIeKcIIKO-CeI\l3HTHl lecKlIlI 3H3.'"3 r.13rO.lOB rOBopeHUR B MO.1.!l38CKO:\[ H3b1Ke. ABTopecp. K3H.!l. 
I\IIC. KllwIIHeB, 1974 ir kiti. 
17 PeHMaH E. A. J]eKCltųeCKaH rpynna r:larO.l08 pellll II npOH3BO.!lHblX OT HIIX cyw.ecT8l1-
Te:lbHblX B cOBpe:\[eHHOM aHr:llliicKo:\( Jl3bIKe. ABTope4l. KaH..D, . .!lIlC . .n., 1952; I-Ie!lR.1KoBa T. M. 
J]eKclIųecK3H rpynna r.larO:lOB peili[ 8 COBpe:'lleHHO:\1 HeMeUKOM R3blKe. ABTopeq,. KaH..1J. . .nIlC. 
M., 1961; Ko.ayxoB B. 11. 113 HCTOPUII r.13rO.10B rOBOpe""R n PYCCKOM .1IlTepaTypHOM R3blKe 
XVTI-xvm B8. - 0"1. 3an. Ka3aHcKoro "II'Ta, 1961, T. 119, KH. 5; CTenaHoBa r B. 
JIeKcIlKo-ceMaHTIl\[eCK3H rpynna r.larO.108 pe'iII 8 COBpeMeHHOM PYCCKOM R3b1Ke. ABTopecp. 
KaHA. Anc. M., 1970; KOIITe.loBa r. B. OnblT conOCTaBllre.lbHoro lI3yųeHIIJI r.laro.rIOB peųu 
aHr.lllfrcKoro II pYCCKoro Jl3b1KOO. ABTopecp. K31111. . .Il.IIC. KlIeB, 1973; HH 1t:\13H 3. B. K 80npo-
cy o J1eKClIKO-Ce:'llaHTlIlleCKIlX rpynnax C.10B (Ha :\[areplla:le r.larO.lOB YCTHOfr pelJlI 8 eOBpCMeH-
HOM PYCCKO;\1 fl3blKe). - Hay']. Tp. H080C1I6npCKoro roc. ne,l. IIH-T<I. 1973, Bbln. 91; naK r A. 
K 8Onpocy o nplIHUHnax Bbl.!lC:leHIIR r.larO:JOB pelll1. - H3Y11. Tp. J-Ionocn6npcKoro roe. nc,J,. 
""-Ta, 1975, Bbln. 119. Populiari .,semantinio lauko" sąvoka taip pat siejama su semantinė­
mis grupėmis, plg . .nO.l rIlx H. r CeMaHTH1lccKoe 1I0.1C r.larO:lOB 3:'110Ul1ii 8 e08pe:'l[eHf[O~1 aHr· 
mll1:cKOM RJblKe. ABTopecp. K3n.il. . .aIlC. T61l.lllcu, 1975. 
18 raK B. r. Op. cit., p. 150. 
19 AXM3nOB3 O. C. C.1ooapb :II1Hr811eTlllleCKIIX rep:\Il1HOO. M., 1969, c. 118. 
20 KOA)' XOB B. 11. 113 HCTOPIfIl r.larO:IOB r080peHl1R 8 pYCCKml .11lrepaTYP"O:'l1 R3b1Ke 
XVIT-XVm B8. - 0'4. 3an. Ka3aHcKoro ""'Ta, 1961, T. 119, KH. 5, c. 216-217. 
21 HU\IMaH 3. B. K aonpoey o :leK~llKo-ce~laHTU1[eCKUX rpynnax C.l0B (Ha Marep"a.le 
r JlarO.l10B yeTHoi'! peliJI B COBpeMeHHOM PYCCKO:'lI R.3b1Ke). - Hayų. Tp. HOBOCHOHPC Koro roe. 
neJĮ. IIH'Ta, 1973, ObIn. 91, C. 9. 
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Neturint griežto ir apclUopiamo kriterijaus, kuriuo remiantis sudaroma LSG. 
sunku nustatyti ir jos ribas. Matyt, čia reikėtų sutikti su A. Gudavičiumi, kuris tei-
gia, kad LSG ribos dažnai labai ginčytinas klausimas, kad nepagrįstai daugelis auto-
rių stengiasi jas griežtai nustatyti - tai prieštarauja leksikos sistemingumo princi-
pui: tų pačių semantinių požymių pasikartojimas daugelio žodžių reikšmėse susieja 
tarpusavyje ne vienos LSG žodžius". Viena LSG pereina į kitą, ir visos LSG organiš-
kai įsilieja į kalbos semantinę sistemą, su ja neatskiriamai susietos įvairiais santykiais. 
Tyrinėdami sąlygiškai galime vieną LSG išimti iš visos sistemos ir ieškoti bent apytik-
rių kriterijų, pagal kuriuos tą ar kitą žodį priskirsime šiai grupei. 
Dauguma tyrinėtojų teigia, kad kalbėjimo veiksmažodžių grupei priklauso veiks-
mažodžiai, kurie žymi kalbėjimo aktą, procesą ir turi semantinį požymį "žodiškai 
reikšti mintis"". 
Mūsų manymu, kalbėjimo veiksmažodžių LSG turėtų priklausyti veiksmažo-· 
džiai, kurie turi išreikštą bendrą visai objektų klasei semą - "kalbėjimas, artikuliuo-
tų garsų tarimas (kalbinio bendravimo tikslais)". 
Šalia semantinių kriterijų šiai grupei, kaip nurodo V. Bachtina, svarbūs dar ir 
gramatiniai: I) subjektas, reiškiamas daiktavardžiu su asmens reikšme, 2) veiksma-
žodį palydinčios ir atskleidžiančios jo turinį gramatinės formos ar konstrukcijos, 
kaip antai: tiesioginio papildinio galininkas, šalutinis papildinio sakinys, tiesioginė 
kalba, o kai kuriems veiksmažodžiams, turintiems raginimo, valios reikšmes, -
objektinis infinityvas". 
Kad įvairūs požymiai, būdingi kalbėjimo veiksmažodžiams, vienas kitą sąly­
goja ir kad, priskiriant veiksmažodį šiai grupei, reikia remtis tų požymių kompleksu, 
nurodo ir kiti tyrinėtojai. G. Pakas išskiria keturis tokius kompleksinius požymius'·; 
I) leksinė veiksmažodžio reikšmė - jo ryšys su kalbėjimo aktu, 2) veiksmažodžio 
leksinis jungimasis su tam tikrų grupių žodžiais, 3) konfigūraėijų, į kurių sudėtį 
kalbėjimo veiksmažodžiai įeina kaip jų branduolys, tipai, 4) veiksmažodžių gebėji­
mas įvesti ·tiesioginę kalbą". 
Toliau pats G. Pakas pripažįsta, jog esminiai yra tik pirmieji du semasiologiniai 
požymiai"', o trečiojo ir ketvirtojo derinys kiekvienam kalbėjimo LSG pogrupiui 
yra specifinis. Santykis su tiesiogine kalba yra būdingas ne visiems kalbėjimo veiks-
mažodžiams (plg.: kalbėtis, šnekučiuotis, tartis), antra vertus, pavyzdžiai rodo, kad. 
lI2 fy.a 3 oI:P f!OC A. 06 0Jl.HOM KpHTep1t1l Dld)l,e.TJeIIHJJ .leKCHKo-ceM3HTHl leCKHX rpynn. -
Kalbotyra. 1971. xxn (2). p. 14-15. 
23 PeūMaH E. A. J1eKcHLfecK3H rpynna r.,arO.l00 pel1l1 H npOH380,llHblX 01' HHX cymeCl'BH-
Te ... HblX B coopeMeHHOM allrnHHcKoM H3b1Ke. ABTope<l>. KaHJ\. J\HC. M., 1952; KOJ\yxoB B. 11. 
J.13 HCTOP"" r.larO.lOO rOBOpeuHH B PYCCKOM .lHTepaTypHoM H3blKe XVIT-XVm BB. - Y •. 
3an. KalaHcKoro YH-Ta. 1961. T. 119. KH. 5; HeJ\HnKoBa T. M. ]leKcu.ecKoH rpynna r.,aro.,OB 
pelJH B coopeMeHHoM lIe~leUKOI\l H3bJKe. AOToperp. KaH,!];. Ane. M., 1961; HHlIM3H 3. B. JleKcH-
lfeCK3H KJlaccH4JHK3UII.R 6e:J06'heKTHbIK r~'Iaro.rloo pellll B PYCCKOI\[ H3b1Ke. - B KH.: BonpocbI 
MOpcpo.'IOfUH II CHHT3KCHca cospcMeHHoro pyccKoro .R3b1K3. HOBOCH6HPCK, 1966. 
!4 BaxTHHa B. n . .nCKcHKo-rpaMMaTHlJeCKa.R COlleTaeMOCTb r:larOJ]OB peŲH B PYCCKOMi 
:lIfTepaTypHoM R3b1Ke IT nO.'I08IfHbI XIX BeKa. A8TOpe<l>. KOHJ\. J\IfC. Bopo"e." 1956, c. 35-36. 
%s naK r A. K Donpocy o npHIfUHnax Bbl.!l,e.IJCHH.R r:JarO:IOB pellH. - HaYIJ. Tp. 1-loBOCII-
611pcKoro roe. lIeJ\. Ifll-Ta. 1975. "bin. 119. C. 28-29. 
%8 Matome. kad čia iš esmės nurodomi tie patys požymiai, kaip ir V. Bachtinos. 
" Šiame straipsnyje mums rupi tik semantiniai <semasiologiniai) kalbėjimo veiksmažodžių 
i šskyrimo kriterijai. 
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tiesioginę kalbą gali ivesti ne vien tik kalbėjimo, bet ir kitų grupių veiksmažodžiai 
(plg.: atsidusti, nusižiovauti, linktelėti, mostelėti, susirūpinti, išsiviepti, pašokti ir kt.), 
pvz.: 
- Priėmė kankinio vainiką varguolis, ir lengva jam, - ats i d uso mo-
teriškė, - o kaip su tais pipirais dabar be jo tai motinai? P. Cvirka. 
- Bėgti ... tuščiomis rankomis? - žioptelėjo Genadijus. J. Avyžius_ 
Kiekvienas kalbėjimo veiksmažodis turi ne tik bendrąsias, visai klasei būdingas 
semas, bet ir diferencines, skiriančias ji nuo kitų tos grupės žodžių. Sios semos dar 
skirstomos į aprašomąsias ir santykines". Kalbėjimo veiksmažodžių aprašomosios 
diferencinės semos susijusios su artikuliuotų garsų tarimo būdu (plg. rėkti, tarti, 
burbėti), nes veiksmo reiškimosi "būdas yra jo vidinė charakteristika"". Nagrinė­
jamų veiksmažodžių santykinės semos priklauso nuo kalbėjimo tikslo: I) išreikšti 
minti, 2) teikti informaciją, 3) stengtis ką nors kalba paveikti ir pan. Antraeilius, 
dažnai nebūtinus požymius, įvairias asociacijas, su kuriomis žodis susijęs žmonių 
sąmonėje'·, gali atspindėti potencinės semos, pvz., kalbėjimo veiksmažodžių tokia 
sem a yra veiksmo intensyvumas (plg. šaukti, rėkti ... ). 
Kalbėjimo veiksmažodžių leksinės reikšmės turi nemaža skirtumų. Kai kurie iš 
jų žymi tik pati kalbėjimo aktą, pvz., kalbėti, tarti, sakyti, kiti - kalbėjimo procesus, 
susijusius su kitomis žmogaus veiklos pusėmis, pvz., protestuoti, raginti, reikalauti, 
raminti. Todėl, nustatant kalbėjimo veiksmažodžių LSG ribas, tikslinga paminėti 
žodžių grupes, su kuriomis tie veiksmažodžiai yra susiję. 
Be to, kaip ir kitos LSG, ši veiksmažodžių grupė nėra uždara. Kalbėjimo veiks-
mažodžiais virsta nemaža kitų grupių veiksmažodžių, kuriems kalbėjimo reiškimas 
nėra pirmaeilis, jie vartojami perkeltine prasme, dažniausiai metaforiškai31• 
Panagrinėjus medžiagą, nustatyta, kad kalbėjimo veiksmažodžiai glaudžiai su-
siję su keliomis veiksmažodžių grupėmis. 
1) Veiksmažodžiai, žymintys paukščių, gyvulių riksmus, gamtos reiškinių garsus 
(burkuoti, krankti, riaumoti, šnypšti, baubti, griaudėti, dundėti, cypti ir kt.) priklau-
so vadinamųjų "skambėjimo" veiksmažodžių grupei, kurios pagrindinis semantinis 
požymis - "neartikuliuotų garsų skleidimas". Kadangi kalbėjimo veiksmažo-
džių archisema - "artikuliuotų garsų tarimas", tai su "skambėjimo" veiksmažo-
džiais juos sieja sema "garsų skleidimas", o skiria reiškiamų garsų pobūdis: vienur 
artikuliuoti, kitur neartikuliuoti garsai'". Tai sinchroniniai tų grupių santykiai. Tos 
grupės santykiauja ir diachroniškai. Turėdami tą pačią semą "skleisti garsus", "skam-
bėjimo" veiksmažodžiai gali imti charakterizuoti išorinę kalbėjimo proceso pusę; 
pakinta tų veiksmažodžių valentinės savybės ir jie pereina į kalbėjimo veiksmažo-
džių LSG. Pvz.: 
- Trr, kad tave rupkė, trr - rr! - subaubė keleivis, tačiau I/{!-
pajudėjo iš sam I'ietos ... P. Cvirka. 
28 Žr. faK B. r I( Ilpoo.le~le ce:o.I3HTIII1CCKOii CIIHTCl.nlarIlKII. - npofbeMbl CTPYK-
TYPIlOfl .'IIHrBllCTIIKII 1971. .\\., 1972, c. 369-37:l. 
28 faK B. r. ConocrCllulTe.lbll1UT :leKCIIKO:IOrllJI. M .. 1977, c. 13. 
:m lbid. 
" Ile.!lR.'KoO" T M. Op. cil., p. 9 - la. 
31 Žr. I-III4M311 3. B. K !lallpoc)' o :ICKCIIKo-ce:o.13HTIIII'!CKIIX rpynnax C:IOB (Ha MaTep"a:lc 
r.'1arOJIOR YCTHOfl pellll H CODpe~leIfIlO"1 PYCCKO~I H3WK'2'). - IlaY11. Tp. IIoBOCII6upcKoro roc. 
nCA. IIII-Ta, 1973, Rblll. 91, c. 12. 
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- Tai tu ir tokiom šl'entvagystėm užsUmi? - sugriaudėjo ne-
iškentęs klebonas. K. Boruta. 
2) Neabejotinas kalbėjimo veiksmažodžių ryšys su "mąstymo" veiksmažodžiais: 
ir vieni, ir kiti turi semą "minčių reiškimas". Skiriasi jie tikslo siekimo būdu: kalbė­
jimo veiksmažodžiai minti reiškia žodinės kalbos forma, o "mąstymo" veiksmažo-
džiai - "vidinės kalbos" forma. Pvz.: 
"Jis nuėjo čia, - mąstė ji, nepajėgdama atplėšti žvilgsnio nuo sro-
vės plaunamo smėlio. - Aš turiu pasivyti, kas bebiitų, turiu jį pasivyti"_ 
J. Avyžius. 
Bet vienas skeptiškai paabejojo: 
- Argi jau taip ir žaidžia? V. Mykolaitis-Putinas. 
3) Kai kuriems kalbėjimo veiksmažodžiams būdinga sem a "kalbėti, norint pa-
daryti kam nors psichini poveiki". Tokia sema yra pagrindinė ir vadinamiems "psi-
chinio poveikio" veiksmažodžiams (pvz., paikinti, erzinti, sujaudillli ... ). Ir šiuo at-
veju kalbėjimo veiksmažodžius atskiria diferencinė sema - "žodinis tikslo siekimo 
būdas"; jei šios nėra, o pasakyta tik pirmoji, tai veiksmažodis priklauso "psichinio 
poveikio" LSG, plg.: 
- Nurimk, dukrele, - ramino tėvas, nors patį šiurpulys krėtė. 
K. Boruta. 
- Daug žinoti nori, greitai pasensi, - erzinosi Tadas. Lazdynų 
Pelėda. 
4) Metaforizuojami "emocinių pergyvenimų" veiksmažodžiai (pvz.: džiaugtis, 
pasUlgti, nusigąsti, sielvartauti ii kt.) gali būti vartojami vietoj kalbėjimo veiksma-
žodžių, bet tiesiogini. semantini rYši tarp šių žodžių sunku ižiūrėti. Matyt, emociniai 
atspalviai gali šlietis prie kalbėjimo reikšmės. Pvz.: 
- Turtingi bėdavoja, kad jų miršta, neišgyvena, o kad mano nors 
vieną žemelė atimtų, nors viena nasta sumažėtų, - sielvartaudavo 
motina. P. Cvirka. (Galima pakeisti i: Turtingi bėdavoja, kad jlĮ mirsta, 
neišgyvena, o kad mano nors vieną žemelė atimtų, nors viena nasta suma-
žėtų, - sakydavo sielvartaudama motina.) 
5) Tikrovėje kalbėjimo procesas dažnai yra lydimas vienokio ar kitokio veiks-
mo, todėl savotiškais kalbėjimo veiksmažodžių pakaitalais (dažniausiai prie tiesiogi-
nės kalbos) gali eiti metaforiškai vartojami ir "judėjimo ar mechaninio veiksmo'-
veiksmažodžiai, pvz., 
- Kvaila merga, - nusižiovavo Adomas. J. Avyžius. (Galima 
pakeisti i: - Kvaila merga, - pasakė žiovaudamas Adomas.) 
6) Su "valios reiškimo" veiksmažodžiais kalbėjimo veiksmažodžiai gali turėti 
bendrą semą "stengtis paraginti veiksmui", bet kalbėjimo veiksmažodžiai reiškia 
žodini raginimą, o "valios reiškimo" - ivairius kitus būdus. Pvz.: 
Adomas tingiai atsisėdo. . .. 
- Atvesk Puplesi, - paliepė, nepasukdamas galvos. J. Avyžius. 
- Daugiau neduok, - įsakė klebonas, vakarienei įpusėjus. V. My-
kolaitis-Putinas. 
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7) Su "pranesimo" veiksmazodziais kalbejimo veiksmazodzius sieja sema "pra-
nesimas, minties, idejos perteikimas", kitaip tariant, vienais ir kitais reiskiamas vie-
nodas veiksmo tikslas, bet skiriasi ilio tikslo siekimobiidai : pasakoti, ka/beti, praneS-
ti ... rodo, kad tikslo siekiama zodines kalbos forma; signa/izlIoti, tclegraflloti, rasyti -
tikslo siekiama kodu, signa la is, rasytiniais zenklais. 
IS to, kas pasakyta, ir is surinktq keleto tiikstanciq kalbejimo veiksmazodzill 
vartosenos lietuviq ir anglq kalbose pavyzdziq galima padaryti kelias iilvadas. 
I. Kalbejimo veiksmazodzill leksinc semantine grupe yra svarbi ir beveik vie-
nodai gausi tiek lie~uviq, tiek anglq kalbose. 
2. ISskirianl at,kiras veiksmazodzil! LSG, pagrindas tUtetl! biiti veiksmazo-
dzio semanti"iai (semasiologiniai) pozymiai. 
3. Grieztq ribq tarp skirtingq veiksmazodziq LSG neta, nes atskiros LSG suda-
ro vieningq. kalbos sistcm". 
4. Pagrindinis blbejimo veiksmazodziq semantinis pozymis yra "kalbcjimas, 
arliku!iuotq gar'll tarimas kalbinio bendravimo tikslais". 
5. Kalbejimo veibmazodzil! LSG nera uzdara; glaudziausiai ji susijusi su LSG 
tq veiksmazodiiq, kurie turi III raeill semI.!, kaip if blbcjimo veiksmazodziai, taip 
pat ir su veiksmazodziais, kurie vartojami metaforiskai kalbejimo veiksmazodziq 
vietoje. Tokiais vciksmazodZiais laikylini: "skambejimo". "mllstymo", "psichinio 
poveikio", "emocinill pergyveniml!", "judejimo ir rnechaninio veiksmo", "valios 
rciskimo" .. ,pra!le~imo·· veiksmazodziai. 
Vilniaus V. Kapsuko universiletas 
Angll! rilologijos katedra 
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The present article is a review oC the existing opinions on the status of the different semantic 
~roups of verbs in the lexical system of language, with p3fticular reference to VERBA DlCENDI 
in Lithuanian and English. Factors relevant to the identification of VERBA DICENDI in the two 
languages are considered and the relations of these verbs to the other semantic groups of verbs are 
discussed. 
